





















































































































































地域の居住者 603 10 30,013
大学，専門学校等在校生又は進学希望者 281 261 40,107
技術研修生・技能実習生 36 1 2,558
インターナショナルスクール等在校生又は在日米軍関係学校在籍者 18 1 4,589
その他 129 36 12,188










主として日系南米人 64 0 2,864
主として中国帰国者 65 2 2,534
主としてインドシナ難民 7 0 957
その他 （上記以外の者が主な対象か，又は主な対象者を特定できない） 467 8 23,658
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